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経
　
　
　
　
名
巻
　
次
書
写
年
代
念
仏
寺
蔵
書
印
袋
中
墨
書
仏
船
墨
書
来
　
　
歴
所
蔵
場
所
出
　
　
典
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
七
〇
△
念
仏
寺
（
調
査
済
）
過
去
現
在
因
果
経
巻
一
奈
良
時
代
○
念
仏
寺
（
調
査
済
）
過
去
現
在
因
果
経
巻
二
奈
良
時
代
念
仏
寺
（
調
査
済
）
過
去
現
在
因
果
経
巻
三
奈
良
時
代
念
仏
寺
（
調
査
済
）
過
去
現
在
因
果
経
巻
四
奈
良
時
代
念
仏
寺
（
調
査
済
）
過
去
現
在
因
果
経
巻
五
奈
良
時
代
○
念
仏
寺
（
調
査
済
）
如
幻
三
昧
経
巻
一
○
念
仏
寺
（
調
査
済
）
如
幻
三
昧
経
巻
二
念
仏
寺
（
調
査
済
）
如
幻
三
昧
経
巻
三
念
仏
寺
（
調
査
済
）
如
幻
三
昧
経
巻
四
○
念
仏
寺
（
調
査
済
）
文
殊
仏
刹
功
徳
荘
厳
経
巻
下
平
安
末
期
金
峯
山
寺
一
切
経
念
仏
寺
（
調
査
済
）
七
知
経
一
巻
奈
良
時
代
檀
王
法
林
寺
（
調
査
済
）
頻
毘
娑
羅
王
詣
仏
供
養
経
一
巻
奈
良
時
代
○
檀
王
法
林
寺
（
調
査
済
）
集
諸
経
礼
懺
儀
巻
上
平
安
末
期
中
尊
寺
経
檀
王
法
林
寺
（
調
査
済
）
集
諸
経
礼
懺
儀
巻
下
平
安
末
期
中
尊
寺
経
檀
王
法
林
寺
（
調
査
済
）
瑜
伽
師
地
論
巻
八
、
九
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
一
八
〜
二
八
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
二
九
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
三
〇
〜
四
三
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
四
四
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
四
五
〜
四
八
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
四
九
平
安
前
期
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
〇
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
一
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
二
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
三
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
四
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
五
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
六
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
七
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
五
八
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
一
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
三
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
四
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
五
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
六
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
七
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
八
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
六
九
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
七
〇
〜
八
九
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
九
〇
〜
九
六
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
九
七
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
九
八
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
九
九
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
瑜
伽
師
地
論
巻
一
〇
〇
天
平
七
年
（
七
三
五
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
菩
薩
処
胎
経
巻
一
○
金
峯
山
寺
一
切
経
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
菩
薩
処
胎
経
巻
二
大
統
十
六
年
（
五
五
〇
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
菩
薩
処
胎
経
巻
三
大
統
十
六
年
（
五
五
〇
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
菩
薩
処
胎
経
巻
四
大
統
十
六
年
（
五
五
〇
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
菩
薩
処
胎
経
巻
五
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
五
苦
章
句
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
梵
女
首
意
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
阿
惟
越
致
遮
経
巻
中
○
「
太
官
寺
印
」
の
印
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
阿
惟
越
致
遮
経
巻
下
「
太
官
寺
印
」
の
印
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
魔
乱
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
人
本
欲
生
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
護
命
法
門
神
呪
経
一
巻
○
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
優
婆
夷
浄
行
法
門
経
巻
上
○
「
中
臣
之
寺
」
の
印
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
施
燈
功
徳
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
千
仏
因
縁
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
僧
伽
経
巻
一
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
僧
伽
経
巻
二
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
僧
伽
経
巻
三
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
僧
伽
経
巻
四
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
心
明
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
摩
登
伽
経
巻
下
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
金
剛
三
昧
本
性
清
浄
不
壊
不
滅
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
差
摩
婆
帝
授
記
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
除
恐
災
患
経
一
巻
○
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
七
仏
名
号
所
生
功
徳
経
一
巻
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
首
楞
厳
三
昧
経
巻
上
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
首
楞
厳
三
昧
経
巻
下
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
仏
本
行
集
経
巻
四
五
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
五
母
子
経
一
巻
○
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
金
光
明
経
八
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
諸
仏
集
会
金
剛
寿
命
陀
羅
尼
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
太
子
本
起
瑞
応
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
僧
伽
羅
刹
所
集
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
阿
閦
仏
国
経
二
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
宝
女
所
問
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
宝
網
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
大
乗
顕
識
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
摩
尼
宝
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
蓮
華
面
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
金
剛
三
昧
経
巻
上
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
中
陰
経
巻
上
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
諸
福
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
華
積
陀
羅
尼
神
呪
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
断
肉
経
一
巻
「
圓
覺
寺
印
」
の
印
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
大
意
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
所
欲
致
患
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
犯
戒
報
応
軽
重
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
七
仏
陀
羅
尼
呪
経
一
巻
聖
武
天
皇
宸
翰
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
尸
迦
羅
越
六
向
拝
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
七
女
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
月
上
女
経
巻
下
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
師
子
奮
迅
菩
薩
所
問
経
一
巻
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
十
住
断
結
経
巻
三
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
観
察
諸
法
行
経
巻
四
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
入
楞
伽
経
巻
五
〜
十
知
恩
院
藤
堂
恭
俊
﹇
一
九
七
三
﹈
金
剛
頂
経
金
剛
界
秘
密
三
摩
地
礼
懺
文
一
巻
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
○
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
妙
蓮
寺
京
都
妙
蓮
寺
蔵
『
松
尾
社
一
切
経
』
調
査
報
告
書
弘
道
広
顕
三
昧
経
巻
一
奈
良
時
代
○
唐
招
提
寺
唐
招
提
寺
古
経
選
内
蔵
百
宝
経
一
巻
○
○
○
金
峯
山
寺
一
切
経
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
菩
薩
修
行
経
一
巻
○
○
金
峯
山
寺
一
切
経
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
越
難
経
一
巻
○
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
大
乗
方
等
要
慧
経
一
巻
○
○
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
七
巻
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
巻
上
江
戸
初
期
○
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
巻
下
江
戸
初
期
○
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
別
訳
雑
阿
含
経
巻
二
〇
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
○
○
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
説
妙
法
決
定
罪
障
経
一
巻
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
○
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
か
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
智
炬
陀
羅
尼
経
一
巻
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
○
○
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
大
方
等
大
集
経
巻
四
○
大
和
国
山
辺
郡
下
深
川
荘
社
頭
御
経
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
仏
本
行
集
経
巻
五
〇
仁
平
年
間
（
一
一
五
一
〜
五
四
）
○
恩
頼
堂
文
庫
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
所
蔵
恩
頼
堂
文
庫
分
類
目
録
仏
本
行
集
経
巻
五
三
平
安
末
期
○
○
阪
本
龍
門
文
庫
龍
門
文
庫
善
本
書
目
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
六
八
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
△
佼
成
図
書
館
佼
成
図
書
館
善
本
目
録
幻
士
仁
賢
経
一
巻
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
○
金
峯
山
寺
一
切
経
東
北
大
学
附
属
図
書
館
東
北
大
学
附
属
図
書
館
別
置
本
目
録
龍
王
兄
弟
経
一
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
阿
含
須
摩
提
女
経
一
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
弥
勒
菩
薩
所
問
本
願
経
一
巻
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
正
法
念
処
経
巻
二
平
安
末
期
○
金
峯
山
寺
一
切
経
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
正
法
念
処
経
巻
四
平
安
末
期
○
金
峯
山
寺
一
切
経
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
正
法
念
処
経
巻
七
〇
平
安
末
期
○
金
峯
山
寺
一
切
経
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
大
集
経
月
蔵
分
巻
二
○
大
和
国
山
辺
郡
下
深
川
荘
社
頭
御
経
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
堅
固
女
経
一
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
大
乗
密
厳
経
巻
上
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
金
剛
頂
瑜
伽
他
化
自
在
天
理
趣
会
普
賢
修
行
念
誦
儀
軌
一
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
普
遍
光
明
清
浄
熾
盛
如
意
宝
印
心
無
能
勝
大
明
王
随
求
陀
羅
尼
経
巻
上
○
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
普
遍
光
明
清
浄
熾
盛
如
意
宝
印
心
無
能
勝
大
明
王
随
求
陀
羅
尼
経
巻
下
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
底
哩
三
昧
耶
不
動
尊
威
怒
王
使
者
念
誦
法
一
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
陀
劫
三
昧
普
日
賢
劫
定
意
経
十
三
巻
○
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
大
乗
理
趣
六
波
羅
蜜
多
経
十
巻
○
中
国
国
家
図
書
館
（
調
査
済
）
顕
揚
聖
教
論
巻
三
平
安
末
期
山
東
省
済
南
市
張
景
氏
石
塚
晴
通
﹇
二
〇
〇
二
﹈
顕
揚
聖
教
論
巻
四
平
安
末
期
山
東
省
済
南
市
張
景
氏
石
塚
晴
通
﹇
二
〇
〇
二
﹈
中
阿
含
経
巻
四
九
平
安
末
期
○
金
峯
山
寺
一
切
経
甘
粛
省
図
書
館
甘
肅
蔵
敦
煌
文
献
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
五
八
△
高
瀬
承
厳
氏
第
二
十
三
回
大
蔵
会
展
観
目
録
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
六
六
△
小
川
白
楊
氏
第
四
回
大
蔵
会
陳
列
目
録
因
明
正
理
論
本
一
巻
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
○
浄
瑠
璃
寺
一
切
経
か
小
川
白
楊
氏
第
三
回
大
蔵
会
陳
列
目
録
仏
本
行
集
経
巻
三
四
○
上
村
観
光
師
第
一
回
大
蔵
会
陳
列
目
録
抜
除
罪
障
呪
王
経
一
巻
孝
謙
天
皇
宸
翰
今
津
洪
嶽
博
士
第
四
十
八
回
大
蔵
会
展
観
目
録
経
　
　
　
　
名
巻
次
系
　
　
統
念
仏
寺
蔵
書
印
袋
中
墨
書
来
　
　
歴
所
蔵
場
所
出
　
　
典
大
宝
積
経
巻
七
一
南
宋
・
思
渓
版
○
東
大
寺
奈
良
県
所
在
中
国
古
版
経
調
査
報
告
書
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
巻
十
三
南
宋
・
思
渓
版
○
○
法
隆
寺
法
隆
寺
の
至
宝
衆
事
分
阿
毘
曇
論
巻
二
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
知
恩
院
華
頂
山
古
経
目
録
大
般
涅
槃
経
巻
十
四
宋
版
覆
刻
か
（
詳
細
未
詳
）
○
大
和
国
山
辺
郡
下
深
川
荘
社
頭
御
経
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
出
曜
経
巻
八
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
法
苑
珠
林
巻
十
三
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
法
苑
珠
林
巻
三
九
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
大
東
急
記
念
文
庫
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
大
方
広
菩
薩
蔵
文
殊
師
利
根
本
儀
軌
経
巻
十
四
開
元
寺
版
○
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
般
若
燈
論
巻
十
三
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
静
嘉
堂
文
庫
静
嘉
堂
文
庫
宋
元
版
図
録
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
一
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
京
都
府
立
総
合
資
料
館
京
都
府
立
総
合
資
料
館
貴
重
書
目
録
大
宝
積
経
巻
八
七
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
京
都
府
立
総
合
資
料
館
京
都
府
立
総
合
資
料
館
貴
重
書
目
録
一
切
如
來
安
像
三
昧
儀
軌
経
一
帖
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
京
都
府
立
総
合
資
料
館
京
都
府
立
総
合
資
料
館
貴
重
書
目
録
大
乘
不
思
議
神
通
境
界
経
巻
中
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
京
都
府
立
総
合
資
料
館
京
都
府
立
総
合
資
料
館
貴
重
書
目
録
弥
勒
菩
薩
所
問
経
論
巻
五
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
京
都
府
立
総
合
資
料
館
京
都
府
立
総
合
資
料
館
貴
重
書
目
録
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
十
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
東
北
大
学
ア
ジ
ア
む
か
し
の
本
の
も
の
が
た
り
大
方
広
仏
華
厳
経
（
実
叉
難
陀
訳
）
巻
四
四
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
東
北
大
学
ア
ジ
ア
む
か
し
の
本
の
も
の
が
た
り
大
方
広
仏
華
厳
経
（
実
叉
難
陀
訳
）
巻
四
五
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
東
北
大
学
ア
ジ
ア
む
か
し
の
本
の
も
の
が
た
り
大
周
刊
定
衆
経
目
録
巻
九
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
大
英
図
書
館
（
調
査
済
）、
大
英
図
書
館
所
蔵
和
漢
書
総
目
録
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
十
元
・
普
寧
版
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
二
五
元
・
普
寧
版
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
大
方
広
仏
華
厳
経
巻
三
一
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
波
斯
匿
王
太
后
崩
塵
坌
身
経
一
巻
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
須
摩
提
女
経
一
巻
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
大
宝
積
経
巻
五
七
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア
ジ
ア
図
書
館
柏
克
莱
加
州
大
学
東
亜
図
書
館
中
文
古
籍
善
本
書
志
中
阿
含
経
巻
三
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
中
阿
含
経
巻
四
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
中
阿
含
経
巻
九
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
中
阿
含
経
巻
十
七
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
雑
阿
含
経
巻
五
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
雑
阿
含
経
巻
七
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
雑
阿
含
経
巻
二
八
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
普
曜
経
巻
五
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
北
京
大
学
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
羅
摩
伽
経
巻
三
東
禅
寺
版
国
家
図
書
館
（
台
湾
）
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
羅
摩
伽
経
巻
四
東
禅
寺
版
○
国
家
図
書
館
（
台
湾
）
梁
春
醪
・
呉
栄
子
﹇
一
九
九
八
﹈
衆
許
摩
訶
帝
経
巻
八
宋
末
元
初
間
刊
○
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
中
国
訪
書
志
毘
沙
門
天
王
経
一
帖
宋
末
元
初
間
刊
○
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
中
国
訪
書
志
蘇
悉
地
羯
羅
経
巻
下
日
本
鎌
倉
末
南
北
朝
初
間
刊
○
国
立
中
央
図
書
館
台
湾
分
館
中
国
訪
書
志
中
阿
含
経
巻
三
二
宋
版
（
詳
細
未
詳
）
○
佐
々
木
月
樵
氏
第
一
回
大
蔵
会
陳
列
目
録












